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一、 香港地区非本地课程的历史与现状







精英教育， 至 20 世纪 70 年代香港仅有的两所大学香港大学
和香港中文大学，适龄青年（17-20 岁）入学率只有 2%。为了能
够接受高等教育， 香港较早就有不少学生到境外留学 ［1］131，20




机构开放本地市场，积极引进境外高等教育课程。 到 20 世纪
80 年代末，香港高等教育毛入学率缓慢增长到 8%［1］130。
所谓非本地课程，按 照 香 港 1996 年 制 定 的《非 本 地 高 等







课堂讲授、讲座、小组讨论或材料分发等；以 及 授 予 学 员 非 本
地学术资格或非本地专业资格。 就目前而言，在跨境高等教育





自 1997 年香港政府 颁 布 了《非 本 地 高 等 及 专 业 教 育（规
管）条例》以来，香港地区的非本地课程申请数量不断增加。 至
1996 年，大约有 120 所非本地教育机构在香港开设了约 74 个
合作课程项目和 300 个独立课程项目， 就读这些项目的学生
约有 5000 余人。 截至 2007 年 8 月，输入香港的非本地高等教
育课程已达 1163 项，其中 738 项为豁免课程，占总数 63%，其
余的 425 项为注册课程［2］。
根据高等教育课程输入的国家的资料统计 (见表 1)，截至
2009 年 4 月 15 日，香港地区的非本地课程共有 1242 项，豁免
课程有 829 项，其中大陆高校 开 设 的 课 程 有 59 项；注 册 课 程
有 413 项，其中大陆高校所开设的课程有 20 项。 开设这些非
本地课程的国家主要有英国、澳大利亚、美国、中国大陆、加拿






















机构 项目 机构 项目 机构 项目
英国 45 548 51 202 96 750
澳大利亚 21 166 35 120 56 286
美国 15 40 31 56 46 96
中国大陆 24 59 8 20 32 79
加拿大 6 7 3 3 9 10
新西兰 2 7 -- 2 7
爱尔兰 1 1 1 2 2 3
日本 1 1 -- 1 1
意大利 -- 1 1 1 1
菲律宾 -- 3 7 3 7
澳门 -- 1 2 1 2
总计 115 829 134 413 249 1242
*
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高等教育机构有香港大学、香港理工大学、香 港 城 市 大 学、香
港浸会大学、香港中文大学、香港树仁大学、香港公开大学、岭
南大学、香港科技大学、香港教育学院。 豁免课程类型主要有
工商管理类 358 项，约占豁免课程数的 44.2%；科学及科技类
256 项，占 31.6%；人文及社会科学类 141 项，教育及语文类 55
项。 授课模式主要是：面授课程有 298 项，遥距学习兼面授课











业 资 格 证 书 的 课 程， 需 在 本 国 已 经 获 得 相 应 专 业 机 构 的 认
可［3］，即香港地区的非本地注册课程是境外高等教育机构在香
港地区注册后独立设置的课程。
这些非本地注册课程的主 要 开 设 国 家 和 地 区 有 英、 美、
澳、菲、加、意、爱尔兰、中国大陆、澳门等。 其中注册课程数最
多的是英国，其所开设的课程超过 50%，其次是澳大利 亚、美
国、中国大陆。 注册课程的类型主要有，工商管理类有 261 项，
科学与科技类有 87 项，人文及社会科学类有 48 项，教育及语
文类有 23 项。 授课模式主要有面授、遥距学习不设面授、遥距
学 习 兼 面 授。 其 中 面 授 注 册 课 程 有 213 项 ， 占 注 册 课 程 数
50.8%；遥距学习兼面授的注册课程有 179 项，占 注 册 课 程 数
约 43%；遥距学习不设面授注册课程及其他有 27 项，占 6.2%。
注 册 课 程 中 以 授 予 副 学 士 以 上 的 课 程 为 主 ， 有 326 项 ，占
77.6%；授予文凭证书的有 94 项，占 22.4%。课程修读周期长则
72 个月左右（即将近 6 年），少则两三个月。 所有课程的年度修








声誉，规范非本地课程发展，香 港 立 法 机 关 于 1996 年 制 定 并
通过《非本地高等及专业教育（规管）条例》（共 44 条），以及与
之配套的《非本地高等及专业教育规则》（共 12 条）和《非本地
高等及专业教育（规管）规则》（共 7 条），并 于 1997 年 6 月 生
效。 同时，香港立法会先后于 1997 年 12 月、2000 年 6 月、2002












香港地区的非本地课程多样，层次 丰 富，授 课 方 式 灵 活，
授课时间弹性大，因此可以满足不同类型、不 同 领 域、不 同 时
间差、不同经济能力的各类型学习者的需求，同 时 各 层 次、各
类型的课程之间过渡性、转换性强。
相同课程有多种层次选择， 包括获得文凭课程、 证书课
程、副学士课程、学士课程、硕士课程、博士课程，或 者 荣 誉 学





② 《非本地高等及专业教育（管理）条例》,1996 年,第 10 条,第 A666 页。
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模式的选择，如同是工商管理课程，有面授模 式、遥 距 学 习 兼
面授或遥距学习等，学生可以根据自己时间安排，灵活选择课
程学习。 当然不同层次、授课模式课程的学费自然不同。
（三）课程类型和授课模 式 的 分 布 在 有 所 集 中 的 基 础 上，
适当外延
香港非本地课程中以工商管理和科学及科技类课程占主
导 ， 分 别 占 总 数 的 50.3%和 28%， 其 他 类 型 课 程 为 辅 ，占
21.7%。 这与香港本身的定位是密切相关的。 香港优越的地理









































化运作机制，无论是入口还是过程管理，只要 条 件 满 足（被 主
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